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Kontextove modely pro statistickou kompresi dat
Context Modelling for Statistical Data Compression
Prace pfinasi a testuje nove techniky pro kompresi dat. Tyto techniky vychazeji ze
zkusenosti s algoritmy PPM a PAQ a jejich modifikaci.
Autorovi se podafilo vyvinout zajirnave a pomerne ucinne algoritmy. Nedosahuji sice
parametru aktualne nejlepsich variant algoritmu, z nichz vychazeji, ale pfiiiaseji nove
myslenky a poznatky - napffklad oblibene tvrzeni, ze licinnost komprese stoupa jen
do urciteho (pomerne nizkeho) fadu pouziteho modelu, bylo autorem zpochybneno. Pro
v praci pfedstavene algoritmy roste ucinnost nejen pro fady 1-5, jak je tomu u PPM, ale
jeste fad 255 vykazuje proti nizsim testovanym fadum lepsi vysledky.
Prezentovane algoritmy jsou velmi casove a prostorove narocne. To vsak se vsak do
budoucna muze zmi'rnit, stejne jako se to stalo u jinych algoritmu, jejichz novejsi verze
odvozene od stejncho principu maji vyrazne mensi naroky na prostor a cas, nez jak tomu
bylo u verze puvodni.
Nedostatkem teto prace je nepfftomnost programatorske a uzivatelske dokumentace
- je sice dostupny seznam tfi'd, ale to neni programatorska dokumentace, to by mela byt
pouze jeji pfiloha.
Uvadi-li se easy, jichz bylo dosazeno, je dobre take popsat stroj, na kterem se mefilo,
jinak jsou data pro dalsi pokusy nepouzitelna,
Autor vyuziva ve sve praci strukturu, kterou, die meho nazoru, nepopsal tak nazorne,
jak by si zaslouzila vzhledem ke svemu vyznamu pro pochopenf prace. Typograficky
i jazykove je prace na velmi dobre urovni.
Prace pfinasi zajimave vysledky, nektere informace uzitecne pro opakovani pokusu,
pffpadne pro pokracovani v praci bohuzel nikoliv.
Odevzdana prace splnuje naroky kladene na diplomovou praci, doporucuji ji proto
k obhajobe.
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